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No. 139 京大広 報
入学式における総長のことば
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動物船 1月 Iz月 I3月 I4月 5月 6凡 7 JJ 8月 9月川 IlJ'J f 12)'] I平均
マウス 337 1. 344 1. 768 l, 520 2. 805 3, 338 3, 315 3, 505 4, 486 4, 723 5, 266 5, 9301 3, 237 
フ ツ ト 46 371 567 687 903 953 1. 149 1. 280 1. 681 l, 494 1. 042 1. 160 753! 
コー ノレデン 99 131 130 101 98 68 33 67 51 42 28 24 71 ハムスター
811 
一一一一
モノレモット 54 65 49 23 21 21 32 44 20 9 35 37 
一一一一
ウサギ 228 255 275 293 293 324 371 367 371 322 302 330 30 
不 コ 11 10 19 20 21 27 29 28 24 23 27 23, 2 
寸F ノレ 26 25 23 22 28. 27 27 24 26 25 25 251 
イ ヌ 108 121 113 87 88 88 105 118 108 145 99 87 104 
（医学部）
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